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ANO VI Madrid 22 de Diciembre de 1911.
DIARIO
NtJM. 284.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ICIA 14
—sanewm•sm~11. — .11■1)
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1••■•■•10~~
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.----Dispone que el día 23 del
corriente sea de gala.
Re-491es órdenes»
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba estado de entrega de mando del
torpedero núm. 15 <Habana .---Baja por retiro del capitán de navío
D. R. Navarro.-- Excedencia al teniente de navío de La D. S. Méndez.--
Destino al ídem de ídem D. P. Sans.---Idem al ídem de ídem D. J. Cer
vera. -- Ideal al ídem de navío D. J. Cayetano.---Concede licencia al ídem
de ídem D. F. Arias.—Desestima instancia del capitán D. L. Sarale
gui.-- -Concede plus de campaña al 2.° teniente retirado D. M. Rodrí
guez.--Idem mejora de antigiíeciad al 2." eontrainaestre D. J. Ramon
de.---Idem ídem al ídem ídem D. J. Añón.- - idem graduación y sueldo al
ídem ídem D. M. Mosquera.--Baja por retiro del condestable mayor de
2» D. P. Acosta.---Resitelve instancia del 2.° condestable B. Maña.—
Ascenso del tercer ídem J. Maura.—Comblos de destinos de clases
de tropa.—Concede la continuación en e! servicio a un sargento.—
'dem licencia a un ideni.•--Inde,miliza comisión ai personal que expre
sa. - Recompensa al capitan.de navío de la Armada chilena D. R. Ar
menguol.• - Aprueba aumento en el inventario del «Delfín id.
en el ídem de la comandancia de Marina de Melilla.--klem ídem al
cargo del maestro de carpinteros de ribera del arsenal de Ferrol.--
'dem ídem al ídem de; contramaestre de embarcaciones menores del
ídem idem.—Idern ídem en ei inventario del cañonero «D." María de
Molina ldem alteraciones en el ídem de :a Jefatura de armamentos
del arsenal de Ferrol.---- !dem aumento al cargo del conserje de la Je
fatura de ídem idem.—Idem ídem al ídem del ídem del ramo de Inge
nieros del ídem ídem.—Idem ídem al ídem del ídem de la Jefatura del
ídem ídem.---Idem alteraciones en e! inventario del contramaestre de
diques y varaderos del ídem ídem.—Idem ídem en el ídem del cañone
ro , D. Alvaro de Bazán».—Idem inclusión de efectos en el ídem del
maquinista del alumbrado eléctrico del arsenal de Ferrol.--Sobre su
ministro de aguas para el arsenal de Cartagena.—Idem reparación
de varias obras en el acorazado Pelayo .—Adjudica la subasta de
carbón inglés para los buques de guerra.
SERVICIOS AUXILIARES.-- Concede licencia al auxiliar 3.'' D. J. Alon
so. --Idem empleo de auxiliar 3( los escribientes de I." D. D. Fer
nández. D. M. González y D. M. Marcote.
NAVEGACION Y PESCA.—Abono de premio de constancia al cabo de mar
de puerto F. López.—Idern ídem al ídem ídem B. Lago.-- Idem idem al
ídem de ídem S. Ribes.--Idem idem al idem idem J. Serra.—Aprueba
esección para vocales y suplentes de las juntas de Pesca del distrito
de Palma de Mallorca.—Dispone se saque a subasta el pesquero de
almadraba Torre García .
INTENDENCIA GENERAL–Referente a la falta de oficiales del cuerpo
Adidinistrativo en el apostadero de Cartagena.—Idem continúe agre
gado a Artillería el contador de fragata D. F. Bosch.—Concede licen
cia al guardalmacén D. J. Navarro.
ASESORIA GENERAL.-- Dispone la baja del asesor D. A. Pazos.
Circulares y dísposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.--Transcribe comunicación de la Escuela de
Zoología marina referente al envio de tubos ejemplares de peces.—
Interesa a los comandantes de Marina variaciones sn los epígrafes de
estados anuales núm. 36.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección ííciai
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Deseando solemnizar el feliz nacimiento de la Infantadoiía María Cristina; de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el día 23 del corriente sea de gala.Dado en Palacio a diecinueve dtV diciembre de mil novecientos once.
El Presidonte del Consejo da Ministra:,
José Calialvijas.
ALFONSO.
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
Estado Mavtor centval
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revis
ta de inspección pasada al torpedero núm. 15, Ha
bana, en el arsenal de la Carraca, el 30 de noviem
bre último, con motivo de la entrega de mando de
dicho buque efectuada por su Comandante el te
niente, de navío D. Manuel Fernández Almeida, aloficial del mismo empleo D. Rafael Martos Peña,
cuyo documento remite el Comandante general del
apostadero de Cádiz, con su comunicación de 1.°
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del actual, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer se anote en la hoja de servi
cios del Comandante saliente, el excelente estado
en que entregó el referido buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo a V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de diciembre de 1911.
Sr
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian() Sánchez.
Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Cuerpo General de la Armada
Circidar.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán de navío de
la escala de tierra D. Rafael M. Navarro y Algarra,
sea baja definitiva en la Armada por haber cum
plido la edad reglamentaria para el retiro en 16
del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del caño
nero Ponce de León, en 27 de enero próximo, que
cumple las-condiciones reglamentarias, el teniente
de navío de 1.a clase D. Santiago Méndez y Eche
varría, quede en situación de excedencia forzosa
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma-•
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del cañonero Ponce de
León, al teniente de navío de La cl ase D. Pedro
Sans y Garau, en relevo del jefe de igual empleo
D. Santiago Mendez y Echevarria, que cumple
las condiciones reglamentarias el 27 de enero pró
ximo.
De rez1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E.- muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1911.-
dosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase D. Juan Cervera y Jácome, embarque en el
crucero Extremadura para tomar el cargo de se
gundo Comandante del mismo, en relevo del jefe
de igual empleo D. Pedro Sans y Garau, que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su, conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr . Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ignacio
Cayetano Ojeda, pase agregado a la Comisión ins
pectora de construcciones de buques en Cartagena,
para presenciar las pruebas del guardapesca Ga
viota, de cuyo buque deberá tornar el mando al
hacerse entrega de él a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Felipe Arias Salgado y Menéndez, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el informe emi
tido por el Estado Mayor central, fía tenido a bien
concederle tres meses de prórroga a la licencia que
con arreglo al artículo 20 del reglamento de las mis
mas, aprobado por real decreto de 15 de junio de
1906, le fué concedida para el extranjero, por asun
tos particulares, en real orden de 17 de junio úl
timo.
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De real orden lo digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
os.—Madrid 19 de diciembre-de 1911i
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
na en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general 'de Marina.
Cuerpo de :nfantdría de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada
Por V. E. en 15 de noviembre último, promovida
por el capitán (E. R.) de Infantería de Marina don
Leandro Saralegui y Amado, en súplica de que
e le considere de condiciones reglamentarias de
destino para el ascenso el tiempo que haya per
manecido y permanezcá en la situación de exce
dencia forzosa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do desestimar la petición del recurrente por opo
nerse a ello el art. 4." de la ley de 7 de enero de
1908 y el 5.", -regla 9.a de la de 12 de junio de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquin Mi' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por vue
la en 2 de octubre último, promovida por el hoy
-egundo teniente, retirado, de Infantería de Marina
D. Manuel Rodríguez de la Cruz, solicitando se le
abone el plus de campaña que como sargento se
gundo devengó en IR Ayudantía militar de Melilla
desde el 20 de noviembre de 1908 hasta el 24 de
abril de 1911, S. M. Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Intendencia general de Marina, se ha servido ac
(eder a ló solicitado concediéndole derecho al plus
señalado al personal de Marina destinado en dicho
punto en real orden de 1.° de marzo de 1907 (D'A
ldo OFICIAL núm. 53), cuyo importe le será liquidado
en la forma reglamentaria y en manera alguna an
ticipado por la Caja del 2.° batallón del primer
regimiento, como pretende el interesado, por opo
nerse a ello la regla 12 de la real orden de 15 de
diciembre de 1851.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
Iletos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
id 18 de diciembre de 1911.
El G3n3:al Jafa del Estada Miyor central,
Joaquín 11/1.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
contramaestre D. Juan Ramonde Montero, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por ese Estado Mayor central, ha tenido a bien dis
poner que la graduación de alférez de navío con
sueldo que se concedió a dicho contramaestre por
soberana disposición' de 5 de abril del corriente
año, se entienda que es con antigüedad de 22 de
Junio de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina4
-•1Z>
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado Por el 2."
contramaestre D. José Añón Bedoya, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por ese Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que la graduación do alférez -de navío
que se le concedió por soberana disposición de 15
de abril del corriente año, se entienda que es con
antigüedad de 2 de,mayo de 1910 en que cumplió
los requisitos.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
contramaestre D. Manuel Mosquera Martínez, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 13 de junio de 1909 en que cum
plió los requisitos, con arreglo a lo que preceptúa
el art-. 13 d'e la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903 y real decreto de 25 de octubre del co
rriente año.
De real ordenlo digo a Y. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos afíos. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 24 del corriente
mes de diciembre la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el condestable mayor de 2.a
clase D. Pedro Acosta Sáez, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en la
Armada en el indicado día, con el haber pasivo de
doscientas setenta pesetas mensuales que le ha se
ñalado el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSÉ' PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable Bernardo Mañá Bouza, en la
que solicita abono de doble gratificación como
amanuense del detall de la corbeta Nautilus, duran
te los meses de mayo, junio, julio y agosto del pre
sente año que estuvo con dicho buque en Ultramar,
Su Majestad el,Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que la grati
ficación que le corresponde es la de treinta y cinco
pesetas mensuales, con arreglo a la orden del Al
mirantazgo de 18 de febrero de 1872.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y deinás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por fallecimiento del
segundo Juan López Nogueira, ocurrido enFuenterrábíael día 13 del corriente mes de diciembre, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad del
día 14 del mismo, al tercero José Maura Nocheto,
que es el primero en su escala declarado apto para
el ascenso, siendo asignado a la sección del aposta
dero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
eircuiar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha dignado aprobar la unida relación de cambio
de destinos de clases de tropa de Infantería de Ma
rina, que da principio con el sargento Manuel Cas
tro Mateo y termina en el soldado Antonio Ginesta
Vicent, y disponer se incorporen a los destinos que
al frente de cada uno se indican, a la mayor bre
vedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Mi' de Clineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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Relación que me cita.
PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañía.
2•" como cabo.
1.a íd. íd.
1.a
1.a
Detall compañía ordenanzas.
Compañía ordenanzas.
Idem íd.
1.° 2.°
1.0 2.° 5.'
5.a
1.°
3.°
1.°
2.°
2.° 2.o
Compañía ordenanzas.
2.a
5.1
NOMBRES
SARGENTOS
Manuel Castro Mateo
José Segundo Crespillo
Antonio Aragón Ojeda.
Ricardo Pérez Escarabajal
Andrés Suárez Infiesta.
Juan Ugalde Araquistaín
Ramón Castro Ramos.
José Nieto Oliver.
Estéban López Benítez
Francisco Varca Sánchez
CABOS
Mariano Rosa Tallo
Leopoldo San Germán Cortés.
SOLDADOS
Bernardino Zúbia Elorza
SE LES DESTINA
Regimiento.
3.°
3.0
3•0
Batallón.
1.° 2.0
2.° 1.°
2.° 2.°
Compañía.
1.a
1.a
1.a
por 5.a
3.a
1.a
Detall compañía ordenanzas.
Compañía ordenanzas, agregado.
Compañía ordenanzas.
3.0
1.°
2.°
1.°
Compañía ordenanzas.
Antonio GineFtra Vicent. 2. ! 2.°
2 a
por 5.a
Madrid 17 de diciembre de 1911. El General Jefe del Estgdo Mayor central, Joaquín AL' de Circúnegui.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de la compañía de ordenanzas de infan
tería de Marina, Ramón Castro Ramos, solicitando
la continuación en el servicio por el tiempo de tres
años que le faltan para poder ingresar en el pri
mer período de reenganche y con opción a-los be
neficios que a los de su clase concede el real de
creto de Guerra dé 9 de octubre de 1889, hecho
extensivo a Marina por real orden de 7 de febrero
do 1891 y a partir desde 24 de noviembre próximo
pasado; teniendo en cuenta que el interesado se
halla bien conceptuado y útil para el servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, se ha digna
do acceder a los deseos del recurrente, dejando a
la Intendencia general de este Ministerio la fácultad
de fijar las demás condiciones precisas para el go
ce de premios que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jbfe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cineánegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Bilbao, Gijón y Barcelona, al sargento de la
compañía de ordenanzas de Infantería de Marina,
Juan Ugalde Araquistain, por padecer una flegma
sia pulmonar con anemia consecutiva, muy acen
tuada, según lo informado por los facultativos de
asistencia de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 16 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central;
Joaquín M.a de Cineúnegui
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por el alférez de navío D. Francisco
Elvira Alvarez, segundo contramaestre Tomás Be
nítez Francés y segundo condestable Rafael Can
tos Rosique, que condujeron en el trasatlántico Ca
taluña a Cádiz, 100 individuos de marinería con
destino a aquel apostadero, cuya comisión tuvo de
duración 17 dias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
g./OSA P1DA.14
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3•a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al capitán de navío dé la Ar
mada chilena D. Recaredo Armenguol.
De real orden 19 digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 2 del
actual, en que manifiesta haber dispuesto se
aumente en el inventario de pertrechos del guar
dapesca Delfín, un barómetro aneroide sin termó
metro unido, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL° de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 27
de noviembre último, en que manifiesta que en
cumplimiento de lo prevenido por la real orden
de 19 de abril último (D. O. núm. 92), ha dispues
to se aumenten en el inventario de la comandancia
de Marina de Melilla, las ropas de agua que se
expresan en la relación que acompaña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se mani
fieste a este centro la clase de capotes de agua faci
litados para los cabos de mar de puerto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre' de 1911.
El General J3fe del Estado Mayor central
JoaquínM.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr, Comandante general del apostadero ele Cádiz
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación delGeneral gerente del arsenal de Ferrol, número
448, de 2 del actual, en que manifiesta, que a pro
puesta del Jefe del ramo de Ingenieros, ha dispuesto se aumenten a cargo del maestro de carpinterosde ribera, 50 piquetas para picar los fondos de los
buques, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Mabrid 18 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cinetinegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sec.ción (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Entei;ado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número
449, de 2 del actual, en que manifiesta que acce
diendo a lo solicitado por el Ayudante Mayor, ha
dispuesto se aumenten a cargo del maquinista de
las embarcaciones menores, 40 electrógenos de
zinc laminado para calderas de 0'30 X 0'15 X 0'018
metros, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 453,
dé 4 del actual, en que manifiesta haber autorizado
el aumento en el inventario del cañonero D.° María
deMolina, de una fragua portátil que ha solicitado
el Comandante de dicho buque, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real or'den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muc
hos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Joaquín M. de Cinelnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado_Mayor central de la Armada.
Sr. Ceneral gerente del arsenal de Ferro].
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferro], núm. 452,
de 4 del actual, a la que acompaña relación de las
modificaciones que ha autorizado en el inventario
de efectos a cargo del conserje de la Jefatura de
Armamentos, con motivo de haberse sustituido un
palanganero de caoba por un lavabo metálico de
patente que existe en almacenes sin aplicación de
terminada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro'.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Fel-rol, núm. 454,
de 4 del actual, a la que acompaña relación de efec
tos que ha dispuesto se aumenten a cargo del con
serje de dicha Jefatura, para servicio de varias de
pendencias de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 455,
de 4 del actual, a la que acompaña relación de los
• efectos de mobiliario que a petición del Jefe del
ramo de Ingenieros, ha dispuesto se aumenten a
cargo del conserje del ramo expresado, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de diciémbre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
<C>
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, núm. 456,
de 4 del actual, a la que acompaña relación de los
muebles y efectos que ha dispuesto se aumenten a
cargo del conserje de la Jefatura del citado estable
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
dhos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra.l,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2'.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadei.o de
Ferrol.
•:C.1
Excmo,Sr.: Enterado de la comunicación del
general gerente del arsenal de Ferrol, número 447,
de 2 del actual, a la que acompaña relación deta
llada de las alteraciones hechas en el inventario de
efectos a cargo del contramaestre de diques y vara
deros, con motivo de haber sustituido cuatro moto
nes de hierro destinados al servicio del dique de
San Julián, por cuatro cuadernales del mismo me
tal, cuyas dimensiones expresa, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real' orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cínclínegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca de 5 del
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actual, en que manifiesta haber autorizado las alte
raciones correspondientes en el inventario del ca
ñonero D. Alvaro de Bazán, con motivo de la sus
titución de uno de los botes de cargo, presentado
a reconocimiento, por otro existente en aquel esta
blecimiento, sin atención determinada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Ji. a de Cinelinegui.
Sr. Generrl Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz..
Excmo. Sr. Enterado de la comunicación del
General gerente del, arsenal de Ferrol, núm. 451,
de 4 del actual, en que manifiesta haber autorizado
la inclusión en el inventario, de efectos del maqui
nista del alumbrado eléctrico, de un contador de
50 amperes y su-cuadro de distribución, que estan
do a cargo no figuran en dicho documento, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.----Madrid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cincímegui.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente a
que dió lugar la carta núm. 185 que el Comandante
general del apostadero de Cartagena dirigió en 31
de marzo próximo pasado al General Jefe del ar
senal, elevado al Ministerio del ramo en 1.° de ju
lio siguiente, con el núm. 876, y relativo al consu
mo, precio de adquisición, etc., del agua adquirida
para las atenciones de dicho establecimiento indus
trial, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oir los in
formes de la 2•' Sección (Material) del Estado Ma
yor central de la Armada, de la Jefatura de cons
trucciones navales y de la Intendencia general, se
ha servicio resolver lo siguiente:
1,0 Que las agua-s propiedad del Estado que
usufructua la Marina, procedentes de los manan
tiales de los Dolortss, sean utilizadas para todos
aquellos usos, servicios y atenciones en que no re
sulten perjudiciales para la salud de los individuos
o para la conservación del material, y en aquellos
otros en que pueda emplearse sin desventaja o
condiciones de inferioridad con respecto a las de
propiedad particular que abastecen a Cartagena.
2.° Que se autorice al arsenal de Cartagena
para disponer y acordar que por uno de los labo
ratorios más acreditados y prácticos en el análisis
de aguas, elegido por la superior autoridad del
mismo, se haga el de las-aguas de la Marina y el dé
las do propiedad particular que.quieran y estén en
condiciones de proveer a ésta, recogiendo las
muestras en los puntos y eh las condiciones ordina
rias de abastecimiento, y estampando los resulta
dos en un sólo cuadro, en columnas contiguas co
rrespondientes a cada,una de las muestras anali
zadas.
3.0 Que en vista de los resultados obtenidos en
dichos análisis, se proponga al Ministerio del ramo
el uso a que puede destinarse el agua, propiedad
de la Marina, y cuáles de la de propiedad particu
lar son las más apropiadas para los servicios en
que las de la Marina no sean aplicables.
4." Que en dicha propuesta se indique detalla
damente_ todo cuanto sea necesario para conseguir
un servicio económico y las obras detalladas que
pudieran ser precisas para conseguirlo.
5•0 Que teniendo en cuenta los elementos de
que el arsenal dispone, se proponga por éste el
plan de ensayos industriales que se estime más
conveniente para juzgar de la aplicación que a los
servicios de la Marina pueden tener, tanto las aguas
de su propiedad, corno las de propiedad parcicular,
estudiando la cantidad, naturaleza, etc., .de los de
pósitos que producirán al ser utilizadas para la
alimentación de calderas.
6." Que dichos ensayos industriales no pro
cede hacerlos -en los buques de nueva construcción
sin conocer previamente los resultados aproxima
dos a que tales ensayos pudieran dar lugar.
7•0 Que hasta otra cosa no se resuelva, puede
adquirirse mensualmente el agua necesariapara las
atenciones del arsenal, por medio de la' comisión
a compras, que al efecto se nombre, y con sujeción
a lo dispuesto en el 'articule 251 de la vigente Or
denanza de arsenales.
8." Que el precio de P-35 pesetas el metro cú
bico, por lo elevado que resulta, sólo debe_acop
tarso en el caso de no encontrarse más económico
en las gestiones que se hagan con los propie
tarios 'de aguas que quieran suministrarla a la
Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 18 do diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor cc ntral,
Joaquín ja de Cincúnegui
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero dé Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia_ de las cartas
oficiales núms. 575 y 576, con que el Comandante
general de la escuadra traslada en 30 de noviembre
próximo pasado, otros tantos oficios del Coman
dante del acorazado Pelayo, en los que dá cueilta
de las varias obras que el buque necesita y de la
forma en que a su juicio deberían llevarse a cabo
para que el buque continúe prestando las coinisio
nes que se le confíen, S. M. el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta que según manifiesta el citado Gene
ral, al hacer los expresados traslados, ha interesa
do yá del General gerente del arsenal de la Carra
ca el reconocimiento del material reseñado, se ha
servido resolver, que lo procedente es que por el
arsenal de referencia se resuelva lo que proceda
con respecto a las obras necesarias, si su importe
se encuentra comprendido dentro de los límites
para que está facultado por la vigente Ordenanza
de arsenales, y en cáso contrario, se remita al Mi
nisterio del ramo el presupuesto e informe que
procedan para la resolución que se juzgue conve-_
niente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 18 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincánegui.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Contabilidad'
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de
la subasta celebrada en este Ministerio el día 20 de
noviembre último para contratar el suministro del
carbón inglés necesario en los buques de guerra y
guardacostas en los apostaderos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, desde 1.° de enero de 1912, o desde la
fecha que se firme la escritura posterior a dicho
día, hasta fin de diciembre de 1913, S. M., de acuer
do con la 2.a Sección del Estado Mayor central e
1
Intendencia general, se ha servido adjudicar defi
nitivamente el servicio en la siguiente forma: Los
lotes números uno y dos, correspondientes a los
apostaderos de Cádiz y Ferrol, respectivamente,
a D. Santiago de Aida y Juvera, vecino de Bilbao,
a nombre de los Sres. Unibaso Zunzúnegui yCom
pañía, por los precios señalados como tipo para
la subasta y con sujeción a todas las condiciones
de los pliegos', y el lote número tres, correspon
diente al apostadero de Cartagena, a D. Mariano
Sanz Zabala, representado por D. Francisco de
Paula Jiménez Munuera, con arreglo a todas las
condiciones de los pliegos y por el precio señalado
como tipo para la subasta, con la baja de cinco pe
setas veintiséis céntimos en cada tonelada métrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
A D. Santiago de Alda y Juvera.
A D. Mariano Sanz Zabala.
--••••1111.-+-4-
Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Jacinto Alonso González, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Jefatura, so ha servido concederle cuatro
meses de licencia por enfermo, quedando afecto a
esta corte para el percibo de los haberes que le
correspondan.
. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 51".a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:Visto el resultado del concurso ce
lebrado con arregló a lo determinado en el vigente
reglamento de del cuerpo de Auxiliares deOficinas,
para la provisión de tres plazas de auxiliar 3." que
en el mismo existenvacantes, S. M. el Rey (q. D. g.),
deacuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha te
tenido a bien conferir el expresado empleo con an
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tigiiedad de esta fecha y por el orden que se ex -
presa, a los escribientes de 1.a clase del propioCuerpo, D. Domingo Fernández Romero, D. Manuel
González Torrente y D. Modesto Marcote Rivas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes .—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandantegeneraldel apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Nastegación
y pesca marítima
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre próximo pasado, recaída en expediente de
premio de constancia del cabo de mar de puerto de
segunda clase Félix López Fernández, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle el pre
mio de constancia de siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes para que se le propone, del cual habrá
de disfrutar desde 10 de diciembre de 1904, toda vez
que cumplió con anterioridad las condiciones que
al efecto se requieren, y en cuyo disfrute deberá
cesar en 14 de junio último, en virtud de lo que
dispone la ley de dicha fecha (D. O. número 133),
al suprimir por su artículo segundo los premios de
constancia a los cabos de mar de puerto de prime
ra y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia maríti
ma de la Coruña.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no,
viempre próximo pasado, recaida en expediente de
premio de constancia del cabo de mar de puerto
de segunda clase Bernardino Lago Díaz, S. M. el
Rey (q . D. g.) se ha servido concederle el premio
de constancia de tres pesetas gefenta y cinco cénti
mos al mes para el que se le propone, y del que ha
brá de disfrutar desde 1," de junio de 1910, toda
vez que cumplió con anterioridad las condiciones
que al efecto se requieren, y en cuyo disfrute deberán cesar en 14 de junio último, en virtud de lo
que dispone la ley de dicha fecha (D. O. núm. 133),al suprimir por su artículo segundo los premios de
constancia a los cabos de mar de puerto de primera
y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marí
tima de Vigo.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre próximo pasado, recaída en expediente de
-premio de constancia del cabo de mar de pnerto de
segunda clase Sebastián libes Compañy, S. Al, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el premio
de constancia de tres pesetas setenta y cinco cénti
mos al mes para que se le propone, del que habrá
de disfrutar desde 1." de agosto de 1907, toda vez
que cumplió con anterioridad las condiciones que al
efecto se requieren, y en cuyo disfrute debera cesar
en 14 de junio último, en virtud de lo que dispone la
ley de dicha fecha (D. O. núm. 133), al suprimir por
su artículosegundo los premios de constancia a los
cabos de mar de puerto de primera y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marí
tima de Alicante.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 de no
viembre próximo pasado, recaida en expediente
de premio de constancia del cabo de mar de puerto
de se,2;unda clase José Serra Catalá, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle el pre
mio de constancia de tres pesetas setenta y cinco
céntimos al mes para que se le propone, y del. que
habrá de disfrutar desde 1.° de septiembre de 1910,
toda vez que cumplió con anterioridad las condi
ciones que al efecto se requieren, y en Cuyo dis
frute deberá cesar en 14 de junio último, según lo
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dispuesto en la ley de dicha fecha (D. O. núm. 133),
al suprimir por su artículo segundo los premios de
constancia a los cabos de mar de puerto de prime
ra y segunda clase.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. niu
ellos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar do la provincia maríti
ma de Tarragona.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la elección hecha de vocales y suplen
tes de las juntas de los distritos y provincial de
Pesca a favor de los señores que a continuación
se relacionan, en relevo de los que ocupaban dichos
cargos, por haber cumplido los dos años que para
sil funcionamiento previene el reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima aprobado
por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 1.° de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantemilitar de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
Relación que ime cita.
- DISTRITO DE PALMA
Teniente de navío.--D. Juan Delgado, presidente..
Almadrabillas y soltas.
D. Juan- Ginard, vocal.
D. Antonio Duran, suplente.
Trasmallos.
D. Jaime Ferragut y Rubert, vocal.D. Miguel Vidal Autiels, suplente.
Jábegas reales.
Juan Más Canals, vocal.
D. Miguel Moll, suplente.
Bou.
D. José Seguí Pujol, vocal.
D. Miguel Cucill, suplente.
Lampreas.
D. Gabriel Compafiy, vocal.D. Miguel Suau, suplente.
Palanyres.
D. Bartolomé Amengua], vocal.D. Vicente Alemaiiy, stiplente.
Jábegas rebajadas.
D. Rafael Amengual Durán, vocal.D. Jaime Amengua' Durán, suplente.
Luz artificial.
D José Ferragut y Bordoy, vocal.
D. Miguel Rigo Amengua], suplente.
DISTRITO DE ALCUDIA
Redes langosteras.
Teniente de navío de 1.a—D. José María Sunyer, presidente.
D. Juan Rabasa y Pau, vocal.
D. Pascual Guiart Jofre, suplente,
Nansas.
D. Salvador Cerdá Planas, vocal.
D. Antonio Bosch Abraham, suplente.
Palangres.
D. (Jristobal Bagur y Llompart, vocal.
D. AgustínCarretero Marques, suplente.
Varias artes reunidas.
D. Cosme Borrás y Rotger, vocal.
D. Antonio Coyas Servera, suplente.
Exportadores pescado fresco.
D. Domingo Boniu Pifia, vocal.
D. Sebastián Cifre Bauzá, suplente.
DISTRITO DE ANDRAITX
Jábegas reales.
Teniente de navío.—D. Antonio Ferragut, presidente.
D. Juan Alemafty y Juan, vocal.
D. Bartolomé Alemafiy Bosch, suplente.
Almadrabillas.
D. Bartolomé Ferrad es Calafell, vocal.
D. Antonio Vera García, suplente.
7rasmallos.
D. Jaime Cunill Picornell, vocal.
D. Bartolomé Mir Ferradas, suplente.
Soltas.
D. Pedro Juan Palmer y Coyas, vocal.
D. Gabriel Bosch y Bosch, suplente.
Palangres.
D. Juan Tamasi Masot, vocal.
D. Mateo Alberti Salvá, suplente.
DISTRITO DE SÓLLER
Teniente de navíode 1.a—D. TeodoroPon, presidente.
Artes fijas.
D. Jaime Bascafe Llaneras, vocal.
D. Antonio Bauzá Maroig, suplente.
Artes volantes.
D. Pablo Bisbal Rotger, vocal.
D. José Vicens Alcover, suplente.
Artes de arrastre.
D. Jaime Llaneras B9rnat, vocal.
D. Antonio Munar Jaume, suplente.
Patrones.
D. Francisco Arbona Marqués, vocal.
D. Antonio Morey Salas, suplente.
Junta provincial de liesca.
Capitán de navío.—D. Ricardo de la Guardia, presidente.2.° Comandante íd.-1). Francisco Pau, vicepresidente.Tenientede navío.--D. Juan Delgado, secretario.D. Alfonso Galán Ruiz, vocal naturalista.
Bou.
D. Bernardo Espadas, vocal.
D. Jaime Bosch, suplente.
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Trasmallos.
D. Lorenzo Llandó Calafat, vocal.D. Lorenzo Liandó Estarás, suplente.
_thiutdrabillas y so/tas.
D. Jaime Durán y Más, vocal.
D. Jaime Bujosa Esbarraueli, suplente.
Polanures.
D. José Guitard Vich, vocal.
D. Ignacio Alfonso Expósito, suplente.
Jdbegas rebajadas.
D. Jaime Llabrés, vocal.
D. Bernardo Mies, suplente.
Jábegas reales.
D. Juan Más Canals, vocal.
D. Miguel Moll, suplente.
Lampreas.
D. Gabriel Pujo' Bosch, vocal.
D. Jaime Castelló, suplente.
Nansas.
D. Bartolomé Manti Canaves, vocal.
D. Gabriel Cifre Cerdá, suplente.
Exportadores. de pescado fresco.
D. Rafael Buenaventura, vocal.
D. Jaime Moragués Verger, suplente.
La)tgosteras.
D. Pascual Guiard Jofre, vocal
D. Miguel Reynes Alemaily, suplente.
Luz artificial.
D. Bartolomé Ferragut Bardoy, vocal.
D. Antonio Roca Piera, suplente.
Patrones.
D. Francisco Arbona Marqués, vocal.
D. Antonio Morey Salas, suplente.
Industrias de mar
Excmo. Sr.:Habiendo quedado desierta la quin
ta subasta celebrada para el arrendamiento del
pesquero de almadraba denominado Torre García,
y considerando que se han recibido dos instancias
suscritaspor D. José Reynaldo Rodríguez y por don
Joaquín Batlles Jiménez, solicitando, el primero que
se subaste nuevamente el pesquero en el año pró
ximo y el segundo que se efectúe nueva subasta el
año actual, S. M. el Rey (cr. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección general, ha te
nido a bien resolver que el referido pesquero de
almadraba Torre García, salga a nueva subasta en
el mes de septiembre del año venidero, que es la
época marcada en el vigente reglamento.
Lo quede real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 15 de diciembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. ,
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Almería,.
intendencia general.
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: En vista de las repetidas manifes
ticiones del Comandante general del apostadero
de Cartagena, referente a la falta de oficiales del
cuerpo Administrativo que se nota en el mismo,Su Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien dis
poner que mientras subsista dicha falta, tenga su
residencia en la capital del apostadero el Habilita
do de Marina de la provincia de Alicante, con el
fin de que pueda auxiliar los trabajos de aquellas
oficinas; siendo al mismo tiempo la voluntad de Su
Majestad, que el expresado oficial se encargue de
la Contaduría y Habilitación de los nuevos caño
neros que se vayan recibiendo, por ser incompati
ble con arreglo a Ordenanza sean desempeflados
por un mismo oficial los cargos de detall y conta
dor en tales buques.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a vue
concia muchos años.—Madrid 19 de diciembre de
1911.
JOSÉ PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del E. 1\I. central do la Armada.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), .conformán
dose con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería e Intendencia general, ha teni
do a bien disponer que al ascender a contador de
navío el de fragata D. Francisco Bpsch y Fernández
Villamarzo, además de servir el destino que por
plantilla le corresponde en el apostadero de Carta
gena, continúe desempeñando su actual cometido
como agregado al cuerpo de Artillería en dicho
apostadero, conforme a lo que está prevenido en
real orden de 28 de julio último (D. O. núm. 143).
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín III." de Cineúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio y accediendo a lo solicitado por el guar
daalmacén de 2,a clase D. Juan Navarro yMazón, ha
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tenido a bien concederle cuatro meses de licencia
por enfermo para la provincia de Murcia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su co- ñocimiento .y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 de
diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
JoaquIi,M.a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Asesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
de V. E., de 12 de julio y 9 de diciembre de 1910 y
25 de septiembre y 29 de octubre del coriente año; y
Resultando que en cumplimiento de lo dispues
to en real orden de 31 de mayo de 1910, el asesor
de la provincia de Pontevedra D. Antonio Pazos
Funtenla, ha optado por el cargo de Pr-esidente de
la Diputación provincial, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer su baja como tal asesor y
que se provea en debida forma la vacante, sin que
haya lugar a tomar acuerdo alguno respecto a la
residencia del que deba ocuparla, por estar dicho
extremo previstoen el art. 48 del réglamento del
cuerpo Jurídico de la Armada, en los mismos tér
minos propuestos por V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a.
V. E. muchos años . Madrid 19 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Circularez
*4111~
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'NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Tengo el gusto de transcribir a V. S. la siguiente
comunicación del Sr. Director del Laboratorio Es
cuela de Zoología, de Barcelona:
. «Al dar a esta Comisión la nueva organización
que preceptúa la soberana disposición de 22 de
junio del año actual, permite ésta que lós trabajosreferentes a la Escuela puedan alternarse con los
trabajos oceanográficos; puesto que hasta ahora,
por haber dedicado atención preferente a todo lo
referente a la Escuela, por imponerlo así la premp
ra del tiempo empleado en cada curso, unido a la
falta de muchos elementos de estudio, han debido
quedar postergados.
•■•■■
>Uno de los principales asuntos que más intere
san a la riqueza pública, es el conocimiento de h
producción.de las aguas que rodean nuestras cos
tas, y para conseguir este objeto no son suficiente;
los datos sestadísticos que periódicamente suminis
tran las comandancias de Marina, puesto que s(
tropieza en primer término con la no pequeña difi
cultad de la diferente denominación vulgar, que er
cada localidad asignan a la misma especie zooló
gica.
»Al objetó, pues, de llegar a obtener este cono
cimiento, entiendo que, puede seguirse el procedi
miento más eficaz y fácil, cual es, el que, de estl
Comisión salgan tubos de zinc de la forma y tama
ño convenientes, los cuales, llenos del líquido con
servador, se remitan a las comandancias y distritos
marítimos a fin de que por los pescadores de cad
localidad pongan en ellos los ejemplares conve
nientes y a cada ejemplar amarrado un papel en e
que conste el nombre vulgar por el que es conocidc
en cada localidad.
»Remitidos después a esta Comisión, por medic
de los vapores de la costa, dichos ejemplares será'
en ésta debidamente estudiados; y., formados
estados convenientes, darán por resultado el cono
cimiento de la verdadera producción de nuestral
aguas litorales, al mismo tiempo la equivalencia d(
las denóminaciones vulgares con las denominacio
nes científicas de cada especie.
»Esta Dirección no puede, por símisma, dirigir
se a los comandantes de Marina de las provincias
y, por tanto, si V. E. estima, corno el Director, qu(
tiene la honra de suscribir la utilidad de este tra
bajo, sería necesario se ordenase a todas las coman
dancias de Marina, para que a su vez éstas lo hicie
ran a sus distritos respectivos, lo conveniente a fh
de que, siguiendo las instrucciones que ge acompa
fien a cada tubo, puedan remitir éstos a esta Comi
sión con los ejemplares capturados.
»Repetido este trabajo durante un año, cuand(
menos, espero confiadamente que sería fácil pode
llegar a conocerse la verdadera producción dl
nuestras costas, y, adquirido este conocimiento sl
obtendrá un inmediato resultado práctico de
utilidad de esta Comisión oceanográfica.
Todo lo que tengo el honor de someter al ele
vado criterio de V. E. jara la determinación qu
en su vista estime conveniente
3
1.
3
Debiendo añadir a V. S que siendo de sumo- interés para el debido conocimiento de la important
riqueza que representan las industrias del mar limítrofe de nuestras costas, sírvase V. S. recibir lo
tubos que en la comunicación se exlmesan y dacuerdo con las instrucciones prevenidas remitidichos tubos por los vapores que vayan más direc
tamente a Barcelona para su entrega al Sr. Director de la Escuela de Zoología Marina,
e
e
a
e
e
e
ti
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Dios guarde a V. S. muchos afíos. Madrid 11
de diciembre de 1911.
El Director general de Navegación yPesch marítima,
José de Barrasa.
Sres. Directores locales de Navegación y Co
mandantes militares de las provincias marítimas.
Se circula a los comandantes de las provincias
marítimas, para que en los estados anuales núme
ro 36 que remitan en lo sucesivo, inutilicen la pala
bra Procedencia que encabeza la segunda casilla
del cuadro de entradas, debiendo poner en su lugar
-Clase de navegación >. Del mismo modo, en el aná
logo de salidas, donde dice: < Destinos debeliú po
nerse igual epígrafe < Clase de navegación>.
Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 14 (le
diciembre de 1911.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
José de Barrasa.
Señores...
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
,,Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las perso
nas que se expresan en la unida relación que em
pieza con D. Melitona Esteban Martín y termina
con D.' Juana Picó del Cid, por hallarse compren
didas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.-Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán por las delegaciones de Hacien
da de las pr.ovincias y desde las fechas que se con
signan en la relación; entendiéndose que las viudas
disufrtarán el beneficio mientras conserven su ac
tual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de diciembre de 1911.
ElGeneralSecretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdic
ción de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA GA3111
Por el acuerdo número 61 de esta Junta, de 5
del actual, y con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 26 de julio del presente año, se saca a con
curso público con sujeción a los pliegos de condi
ciones y relaciones unidas que se hallan de mani
fiesto en esta Secretaría y en las comandancias de
Marina de Cádiz y Sevilla, la venta del material
inútil para el servicio de la Marina, dividido en tres
lotes.
El concurso tendrá lugar ante la Junta de su
bastas que se constituirá en la Secretaría de la Co
misaría del arsenal de la Carraca, el día 10 de enero
del año próximo venidero, a la una de su tarde.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y por edicto
en las comandancias de Marina de las de Cádiz,
Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en la licitación se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja
general de depósitos o en sus sucursales de pro
vincias, como depósito provisional, y a disposición
del Sr. Ordenador del apostadero de Cádiz, las can
tidades siguientes:
Pesetas,
Para el lote número uno 782,00
Para el lote número dos 925,00
Para el lote número tres 870,00
Estos depósitos deberán ser en metálico o en
volores públicos admisibles por la ley.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase oncena, no admitiéndo
se las que se redacten en papel común con el sello
adherido en él, o que modifiquen el pliego de con
diciones, con sujeción estricta al modelo inserto al
final de este anuncio, y serán admitidas en la
Jefatura del Estado Mayor central del Ministerio
de Marina y en la de los apostaderos de Ferrol y
Cartagena desde la publicación de este anuncio
hasta cinco dias antes del en que tenga lugar el
concurso; en la Jefatura del Estado Mayor del
apostadero de Cádiz hasta las dos de la tarde del
dia anterior al del concurso, y al Presidente de la
Junta de subasta durante la segunda media hora
después de constituída aquella; debiendo ser en
tregadas dichas proposiciones en pliegos cerrados
en cuyos sobres deberán firmar los licitadores ha
berlos entregado intactos.
Los que se presenten a nombre de otra persona
deberán presentar el competente poder autorizado
que lo acredite.
Las personas que deseen interesarse en el con
curso podrán examinar el material objeto del mis
mo, a cuyo fin se les permitirá la entrada en este
arsenal, previo permiso del Excmo. Sr. Jefe del es
tablecimiento, siendo acompañado por un guardia
del mismo hasta la Comisaría, en donde se les faci
litarán los datos y explicaciones que soliciten.
Arsenal de la Carraca, 11 de diciembre de 1911.
ElSecretario,
Manuel Calderón.
Modelo de proposición.
D. N. N. . . . . vecino de que habita en la
calle de núm en su nombre o a nom
bre de. . . . . (para lo que se halle debidamente
autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio publicado en la Gacela de Madrid número..
de tal fecha..... o en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina de fecha de o en el Boletín Ofi
cial de la provincia de Cádiz fecha de..... para pro
ceder a la venta en concurso público del material
inútil existente en el arsenal de la Carraca, con
arreglo a las condiciones que se detallan en el
,pliego que se halla de manifiesto en la Secretaría
del arsenal, se compromete a adquirir el lote nú
mero en la suma de tantas pesetas tantos
céntimos.
(Todo en letra.)
(Fecha y firma del proponente.)
f
Imp. del Ministerio de Marina.
